




Basic Concept and Structure of a Questionnaire Survey on Senshu University 
Home Page and its Analysis
Hiroshi Mochizuki （School of Economics, Senshu University）
This paper evaluates a result of a questionnaire survey on the Senshu University home page 
conducted in 2010.　This survey is based on the assumption of the role of university home page as 
an information infrastructure to promote the reengineering process of the university through inter 
departmental communication as well as a tool to provide society with information on the achieve-
ments of education, and research conducted by the university. I deﬁne the three components of a 
university’s home page as design, accessibility, and its contents.　These three components are 
definitive factors to affect two roles that I mentioned above.　Revision of Senshu University’s 
home page will be based on the evaluation of the result of this survey.
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 1 これを受けて，「学位授与」，「教育課程編成・実施」そして「入学者受け入れ」に関する 3つの方針のホームペー
ジ上での開示が求められている。
 2 前回の主な改定は，トップページの横幅を 32%拡張，最大レベルのフラッシュ画像の採用，目的別，対象者
別メニューの採用，情報の提供をより効率的に行うための CMS（コンテントマネージメントシステム）の採用，
文字サイズを 3段階に変更可能としたこと，サーバーの外部設置などであった。




　・回答期間 : 2010年 10月 27日より 12月 2日まで
　　原則としてポータルサイトでアンケートを回収したが，一部質問用紙による。
3.　三段階の分析












　 学生 教員 職員 計
合計 1,365 129 242  1,736
対象者数 20,534 418 355 21,307
































学生 1,365 3.13 3.35 3.26 2.87 3.10 3.44
教員 129 3.24 3.28 3.26 2.75 3.08 3.27
職員 242 3.17 3.14 3.04 2.66 2.98 3.22
計 1,736 3.14 3.32 3.23 2.83 3.08 3.40
男 1,035 3.2 3.4 3.3 2.82 3.1 3.41






























































































































































































学生 1,365 3.55 3.39 3.21 2.80 2.79 2.93 2.91
教員 129 3.73 3.50 3.13 2.82 2.78 2.91 3.01
職員 242 3.65 3.39 3.18 2.98 2.95 2.90 3.07
計 1,736 3.58 3.39 3.20 2.82 2.81 2.93 2.94
男 1,035 3.61 3.42 3.20 2.81 2.78 2.91 2.93 





































































学生 1,365 2.98 3.08 3.24 3.36 3.20 3.02 2.85
教員 129 2.98 2.85 3.46 3.28 3.43 3.06 2.82
職員 242 3.17 3.23 3.24 3.03 3.35 3.03 2.97
計 1,736 3.01 3.09 3.26 3.31 3.23 3.03 2.87
男 1,035 2.96 3.08 3.25 3.30 3.23 3.03 2.84 














































学生 1,365 2.78 2.71 2.63 2.61 3.77 2.80
教員 129 3.16 2.97 2.71 2.28 3.43 2.56
職員 242 2.89 2.76 2.73 2.78 3.34 2.96
計 1,736 2.82 2.74 2.65 2.61 3.69 2.80
男 1,035 2.83 2.73 2.63 2.56 3.66 2.76 
女 694 2.81 2.75 2.69 2.69 3.73 2.87 









項　　目 階　層 トップからのクリック数 知りたい情報へのアクセスの容易さ
① 専修大学関連ニュース 4 1 3.58
② 大学概要，大学の取り組み，キャンパス案内 3 2 3.39
③ 各学部，大学院の授業などの教務関連情報 3 2 3.20
④ 学生生活（サークル・イベント） 4 2 2.82
⑤ 学生生活（奨学金） 5 2 2.81
⑥ その他の学生生活全般に関すること 5 2 2.93
⑦ スポーツ（体育会） 5 2 2.94
⑧ 国際交流・留学 4 2 3.01
⑨ 就職 4 2 3.09
⑩ 図書館 4 2 3.26
⑪ 情報科学センター（RENANDI含む） 4 2 3.31
⑫ 入学案内（受験生サポートサイト含む） 3 2 3.23
⑬ 公開講座・イベント 5 2 3.03
⑭ 資格試験 5 3 2.87
⑮ 教員 5 3 2.82
⑯ 研究活動 5 3 2.74
⑰ 研究所 3 2 2.65
⑱ 卒業生 4 3 2.61
⑲ ポータルサイト 2 1 3.69
⑳ 外国語サイト（英語，中国語，韓国語） 3 2 2.80
表 6　トップからのクリック数と容易さの評価の相関
階層 トップからのクリック数 知りたい情報へのアクセスの容易さ
階層 1.00 0.52 －0.48 
トップからのクリック数 0.52 1.00 －0.73 






















































































































































学生 1,365 3.39 3.26 3.10 2.80 2.85 2.93 2.97
教員 129 3.41 3.31 3.13 2.79 2.83 2.84 2.91
職員 242 3.45 3.31 3.12 2.93 2.97 2.95 2.99
計 1,736 3.40 3.27 3.10 2.82 2.86 2.93 2.97
男 1,035 3.38 3.27 3.10 2.83 2.89 2.91 2.96 





































































学生 1,365 2.99 3.07 3.21 3.32 3.18 3.00 2.90
教員 129 2.95 2.95 3.32 3.22 3.41 3.03 2.78
職員 242 3.18 3.24 3.18 3.09 3.44 3.11 3.03
計 1,736 3.02 3.09 3.21 3.29 3.24 3.02 2.92
男 1,035 3.00 3.08 3.20 3.24 3.24 3.02 2.92 













































学生 1,365 2.83 2.79 2.74 2.74 3.53 2.86
教員 129 3.05 2.86 2.55 2.35 3.25 2.44
職員 242 2.92 2.85 2.80 2.75 3.20 2.88
計 1,736 2.86 2.80 2.73 2.71 3.47 2.84
男 1,035 2.87 2.81 2.71 2.69 3.42 2.80 











































































































































学生 1,365 3.31 2.95 2.81 3.29 2.89 2.48 2.94
教員 129 3.17 2.93 2.54 2.88 2.93 1.99 2.88
職員 242 3.21 3.00 2.78 3.29 2.86 2.48 2.86
計 1,736 3.28 2.96 2.79 3.26 2.89 2.44 2.92
男 1,035 3.30 2.93 2.74 3.19 2.89 2.43 2.92 








































































































































































学生 1,365 3.08 2.68 2.96 3.04
教員 129 3.05 2.90 2.97 3.05
職員 242 3.06 3.04 3.09 3.06
計 1,736 3.07 2.75 2.98 3.05
男 1,035 3.08 2.76 3.00 2.99
女 694 3.06 2.73 2.94 3.12




































































































学生 1,365 2.56 2.52
教員 129 3.48 2.72
職員 242 4.12 3.09
計 1,736 2.86 2.63
男 1,035 2.93 2.61



























































































モデル R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
1 .727a .528 .527 .4810146
a. 予測値 :（定数），中身平均，デザイン平均，アクセス平均。
分散分析b
モデル 平方和 （分散成分） 自由度 平均平方 F 値 有意確率
1　回帰 423.212 3 141.071 609.706 .000a
　 残差 （分散分析） 378.298 1,635 .231








1　（定数） .165 .067 2.479 .013
　 デザイン平均 .315 .022 .305 14.206 .000
　 アクセス平均 .216 .031 .197 7.007 .000
　 中身平均 .373 .032 .330 11.603 .000
　　a. 従属変数アピール平均
モデル集計
モデル R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
1 .673a .453 .452 .6045611
a. 予測値 :（定数），中身平均，デザイン平均，アクセス平均。








モデル R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
1 .678a .460 .458 .4795124
a. 予測値 :（定数），中身平均，デザイン平均，アクセス平均。
分散分析b
モデル 平方和 （分散成分） 自由度 平均平方 F 値 有意確率
1　回帰 131.329 3 43.776 190.388 .000a
 　残差 （分散分析） 154.055 670 .230




モデル 平方和（分散成分） 自由度 平均平方 F 値 有意確率
1　回帰 487.406 3 162.469 444.518 .000a
　 残差 （分散分析） 589.542 1,613 .365








1　（定数） －.062 .084 －.736 .462
　 デザイン平均 .330 .028 .272 11.748 .000
　 アクセス平均 .258 .039 .201 6.597 .000













1　（定数） .404 .110 3.664 .000
　 デザイン平均 .344 .036 .340 9.622 .000
　 アクセス平均 .206 .047 .198 4.341 .000
　 中身平均 .285 .053 .246 5.343 .000
a. 従属変数アピール平均
モデル集計
モデル R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
1 .690a .476 .474 .5699312
a. 予測値 :（定数），中身平均，デザイン平均，アクセス平均。
分散分析b
モデル 平方和 （分散成分） 自由度 平均平方 F 値 有意確率
1　回帰 194.775 3 64.925 199.879 .000a
　 残差 （分散分析） 214.057 659 .325








1　（定数） －.191 .132 －1.455 .146
　 デザイン平均 .383 .043 .312 8.838 .000
　 アクセス平均 .286 .057 .228 5.020 .000
　 中身平均 .354 .064 .256 5.572 .000
a. 従属変数活性化平均

















































親しみやすさ .442＊＊ 先進性 .408＊＊ 先進性 .449＊＊ 先進性 .383＊＊
見やすさ .414＊＊ 簡潔性 .375＊＊ 簡潔性 .398＊＊ 明るさ .373＊＊
先進性 .402＊＊ 親しみやすさ .362＊＊ 親しみやすさ .357＊＊ 親しみやすさ .348＊＊
明るさ .394＊＊ 見やすさ .360＊＊ 見やすさ .338＊＊ 見やすさ .345＊＊
簡潔性 .393＊＊ 明るさ .335＊＊ 明るさ .328＊＊ 統一性 .339＊＊


























先進性 .403＊＊ 先進性 .417＊＊ 先進性 .521＊＊
簡潔性 .364＊＊ 親しみやすさ .322＊＊ 親しみやすさ .457＊＊
明るさ .345＊＊ 簡潔性 .298＊＊ 明るさ .433＊＊
見やすさ .342＊＊ 明るさ .295＊＊ 見やすさ .429＊＊
親しみやすさ .333＊＊ 見やすさ .280＊＊ 簡潔性 .385＊＊
















































専 修 大 学 関 連
ニュース .382
＊＊ 研究活動 .388＊＊ 資格試験 .406＊＊ 学生生活（サークル・イベント） .342
＊＊
学生生活（奨学金） .379＊＊ 教員 .382＊＊ 国際交流・留学 .404＊＊ 就職 .337＊＊
就職 .375＊＊ 卒業生 .379＊＊ 教員 .401＊＊ 国際交流・留学 .336＊＊
⑤ 社会に対して ⑥ 海外に対して ⑦ 他大学のホームページと比べて


























.375＊＊ 資格試験 .440＊＊ 教員 .391＊＊
学生生活（サーク
ル・イベント） .373
＊＊ 学生生活（奨学金） .424＊＊ 学生生活（奨学金） .390
＊＊












































.432＊＊ 研究活動 .465＊＊ 公開講座・イベント .378
＊＊


















＊＊ 教員 .451＊＊ 国際交流・留学 .369＊＊
公開講座・イベ
ント .412
＊＊ 教員 .379＊＊ スポーツ（体育会） .451
＊＊ ポータルサイト .369＊＊
⑤ 社会に対して ⑥ 海外に対して ⑦ 他大学のホームページと比べて
国際交流・留学 .457＊＊ 卒業生 .523＊＊ 教員 .444＊＊
スポーツ（体育
会） .443











研究所 .437＊＊ 学生生活（奨学金） .470
＊＊ 就職 .425＊＊
研究活動 .422＊＊ 研究活動 .467＊＊ 国際交流・留学 .421＊＊













































親しみやすさ .395＊＊ 親しみやすさ .402＊＊ 先進性 .447＊＊ 親しみやすさ .383＊＊
先進性 .386＊＊ 先進性 .391＊＊ 親しみやすさ .435＊＊ 先進性 .368＊＊
明るさ .363＊＊ 簡潔性 .343＊＊ 見やすさ .381＊＊ 簡潔性 .344＊＊
簡潔性 .341＊＊ 明るさ .322＊＊ 簡潔性 .378＊＊ 明るさ .332＊＊
見やすさ .332＊＊ 見やすさ .318＊＊ 明るさ .356＊＊ 見やすさ .330＊＊

























.374＊＊ 研究活動 .406＊＊ 資格試験 .410＊＊ 公開講座・イベント .371
＊＊









.367＊＊ 研究所 .388＊＊ 教員 .400＊＊ 資格試験 .355＊＊







































































教員 .440＊＊ 教員 .475＊＊ 研究活動 .462＊＊ 研究活動 .425＊＊
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表 17　他大学のホームページとの比較
種別 大学数 デザイン平均 アクセス平均 内容平均 アピール平均
国内 200 3.0 2.8 2.8 2.8
国外 38 3.3 3.4 3.4 3.4
国公立 81 2.9 2.8 2.8 2.7
私立 119 3.0 2.9 2.9 2.9
規模（10,000人以上） 36 3.1 3.0 3.1 3.2
規模（5,000人以上） 49 3.0 2.9 2.9 2.8
規模（5,000人未満） 115 2.9 2.8 2.8 2.7
共学 189 2.9 2.8 2.9 2.8
女子校 11 3.1 2.7 2.7 2.7
5学部以上 77 3.0 2.9 3.0 2.9
2～4学部 79 3.0 2.9 2.9 2.8
1学部 44 2.9 2.8 2.9 2.8
［2011年 2月実施］
※調査者 : 望月ゼミ生 : 11名（国内・海外大学 237校）










































国内 200 2.9 3.1 2.9 2.7 3.0 3.1 2.9
国外 38 3.3 3.4 3.3 3.0 3.5 3.4 3.3
国公立 81 2.8 2.9 2.9 2.6 3.0 3.1 2.8
私立 119 3.0 3.2 2.9 2.8 2.9 3.1 3.0
規模（10,000人以上） 36 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0
規模（5,000人以上） 49 2.9 3.1 3.0 2.8 3.1 3.1 2.9
規模（5,000人未満） 115 2.9 3.1 2.8 2.6 2.9 3.0 2.9
共学 189 2.9 3.1 2.9 2.7 3.0 3.1 2.9
女子校 11 3.2 3.5 3.3 2.7 3.0 3.1 3.2
5学部以上 77 2.9 3.1 3.0 2.8 3.1 3.1 2.9
2～4学部 79 2.9 3.1 3.0 2.8 3.1 3.1 2.9









































































○ New York University
　専修と同じくトップページにスライド形式の動画が流れている。
○ University College London
　大学の情報や学生の活動が，ユーチューブ・ツイッターを通じて（大学 HPに直接サイトが繋がっ
ている）流れており，おもしろい試みであると感じる。日本の大学では，あまり見られないと感じる。
○ University of North Carolina at Chapel Hill
　トップページに学校紹介を You Tubeで挙げていた。



















































































































































国内 200 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.3 2.6 3.0 2.8 3.1 3.0 2.9
国外 38 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.4 3.3 3.5 3.3 3.4 3.2
国公立 81 3.1 3.0 3.0 2.5 2.7 1.9 2.6 2.9 2.7 3.0 3.1 2.9
私立 119 3.1 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 3.1 2.9 3.1 2.9 2.9
規模（10,000人以上） 36 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 2.6 2.9 3.1 2.9 3.1 3.2 3.1
規模（5,000人以上） 49 3.2 3.0 3.0 2.7 2.8 2.3 2.7 3.1 2.8 3.1 3.0 3.0
規模（5,000人未満） 115 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.3 2.5 3.0 2.8 3.0 2.9 2.7
共学 189 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.4 2.6 3.0 2.8 3.0 3.0 2.9
女子校 11 3.3 3.0 2.9 2.5 2.4 1.9 2.5 2.7 2.7 3.2 2.8 3.0
5学部以上 77 3.2 3.0 3.0 2.9 2.8 2.4 2.8 3.1 2.9 3.1 3.1 3.1
2～4学部 79 3.2 3.0 3.0 2.7 2.8 2.3 2.7 3.1 2.8 3.1 3.0 3.0
1学部 44 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.4 2.6 3.0 2.8 3.0 3.0 2.9

























































































































































































国内 200 3.0 3.1 3.0 2.7 2.8 2.2 2.8 2.9 2.9 3.1 3.0 2.6
国外 38 3.4 3.4 3.5 3.5 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.2
国公立 81 3.0 3.0 3.1 2.5 2.9 1.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 2.7
私立 119 3.0 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.8 2.9 2.9 3.1 2.9 2.6
規模（10,000人以上） 36 3.3 3.1 3.2 3.0 3.0 2.6 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 2.9
規模（5,000人以上） 49 3.0 3.2 3.0 2.7 2.8 2.1 3.0 2.9 3.0 3.1 3.2 2.8
規模（5,000人未満） 115 2.9 3.1 2.9 2.7 2.8 2.1 2.7 2.9 2.9 3.0 2.8 2.5
共学 189 3.0 3.1 3.0 2.7 2.8 2.2 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 2.6
女子校 11 2.8 3.0 2.9 2.6 2.7 1.7 2.5 2.9 2.6 3.4 2.6 2.5
5学部以上 77 3.1 3.2 3.1 2.9 2.8 2.3 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 2.8
2～4学部 79 3.0 3.2 3.0 2.7 2.8 2.1 3.0 2.9 3.0 3.1 3.2 2.8
1学部 44 3.0 3.1 3.0 2.7 2.8 2.2 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 2.6





























































































































国内 200 2.8 2.7 2.8 3.1 3.1 2.5 2.9
国外 38 3.4 3.4 3.3 3.4 3.6 3.5 3.6
国公立 81 2.7 2.5 2.6 3.1 3.2 2.4 2.8
私立 119 2.8 2.8 2.9 3.2 3.1 2.5 3.0
規模（10,000人以上） 36 3.0 3.0 3.0 3.4 3.4 3.2 3.1
規模（5,000人以上） 49 2.6 2.6 2.7 3.2 3.2 2.5 2.9
規模（5,000人未満） 115 2.8 2.7 2.8 3.0 3.0 2.2 2.8
共学 189 2.8 2.7 2.8 3.1 3.1 2.5 2.9
女子校 11 2.6 2.6 2.7 3.1 2.8 2.2 2.9
5学部以上 77 2.8 2.8 2.9 3.3 3.3 2.7 3.0
2～4学部 79 2.6 2.6 2.7 3.2 3.2 2.5 2.9
1学部 44 2.8 2.7 2.8 3.1 3.1 2.5 2.9
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学生 1,365 3.53 4.22 2.03 2.23 2.40 2.35 1.83 1.99 3.53 3.78
教員 129 3.84 3.65 1.86 1.09 4.08 1.55 2.44 3.21 2.29 3.84
職員 242 3.78 4.56 2.24 1.18 3.53 1.68 2.85 3.58 2.34 4.10
計 1,736 3.58 4.23 2.04 2.00 2.68 2.20 2.02 2.29 3.28 3.83
男 1,035 3.64 4.23 2.06 1.90 2.65 2.08 2.02 2.28 3.16 3.92









































































5　毎日 3.43 3.08 2.90 3.36 2.97 2.49 3.03
4　週に数日 3.36 2.97 2.80 3.26 2.90 2.46 2.93
3　週に一回程度 3.11 2.86 2.67 3.18 2.81 2.40 2.84
2　月に数回程度 2.93 2.78 2.58 3.19 2.77 2.33 2.85
1　ほとんどしない 2.68 2.50 2.43 2.86 2.58 2.07 2.50
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5　毎日 3.17 2.91 3.08 3.19
4　週に数日 3.14 2.79 3.02 3.10
3　週に一回程度 2.93 2.58 2.88 2.90
2　月に数回程度 2.83 2.47 2.81 2.72













































































































































































































学生 1,365 2.33 2.95 2.86 2.41 2.25 2.41 2.08 2.19 2.66 2.33 2.14
男 801 2.31 2.84 2.72 2.34 2.22 2.35 2.14 2.10 2.60 2.27 2.14



























































学生 1,365 2.89 2.33 2.45 2.12 2.04 1.94 2.05 1.79
男 801 2.76 2.31 2.40 2.12 2.06 1.96 2.06 1.79
女 564 3.08 2.36 2.52 2.11 2.01 1.90 2.03 1.78
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